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 التي قدمتها الطالبة:"  _لامونجانسوغيوسونان دراجة المتوسطة الإسلامية
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ها إلى سيادتكم مع الأمل الكبير في أن تتكرموا بإمداد اعترافكم الجميل مفنقد 
بأن ىذه الرسالة مستوفية الشروط كبحث جامعي للحصول على الشهادة الجامعية 
 ية، وأن تقوموا بمناقشتها في الوقت الدناسب.في قسم تعليم اللغة العرب )5-s(   الأولى
 .ىذا، و تفضلوا بقبول الشكر و عظيم التقدير 
 و السلام عليكم و رحمة الله و بركاتو
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 كلام، مهارة الفعالية التعليم:  تاح الرموزمف
يجعل صعوبة في تعليم  مما اللغة العربية ىي لغة أجنبية دخلت إلى بلد إندونيسيا، 
نو يمن  مشكلات كثيرة، مما يجعل طلاب اللغة العربية لأاللغة العربية لغير الناطقين بها 
الإسلامية  دراجةالدتوسطة سونانبمدرسة  ثامنمتحيرين في تعلمها. كان طلاب الفصل ال
، فهذه الدشكلة تدفع الباحثة إلى الكلاميجدون مشكلات وصعوبات في تعلم مهارة 
 ."koobecaF nI puorG llamSفي شكل " فعالية التعليم
للفصل  طلابلدعرفة كفاءة مهارة الكلام ل) 5أما أىداف ىذا البحث ىو: ( 
لدعرفة تطبيق ) 2(سوغيو_لامونجان  يةالإسلامسونان دراجة الدتوسطة الثامن بمدرسة 
للفصل  طلابل لترقية مهارة الكلام"  koobecaf ni puorg  llams "في شكل التعليم
فعالية لدعرفة  )0(الإسلامية سوغيو_لامونجان سونان دراجة الدتوسطة الثامن بمدرسة 
للفصل الثامن  طلابل لترقية مهارة الكلام"  koobecaf ni puorg  llams "في شكل التعليم
 .الإسلامية سوغيو_لامونجانسونان دراجة الدتوسطة بمدرسة 

































وطريقة البحث التي استخدمتها الباحثة ىي الطريقة الكمية. لجمع البيانات  
طالبا في  20. أما عينة ىذا البحث ىي استخدمت طريقة الدلاحظة والوثائق والاختبار
 .ثامنالفصل ال
   5515يعني    من أكبر 2 ذا البحث ىو ونتائج تحليل البيانات في ى 
 "في شكل فعالية التعليمبنتائج  كلاموجود ترقية مهارة ال على يدل وىذا 52242،2
















































Devi Retnosari, 9102. Efektifitas Pembelajaran menggunakan group kecil di 
Facebook  untuk meningkatkan keterampilan berbicara Siswa kelas 8 diMts 
Sunan Drajat Sugio 
Pembimbing I  : Dr. Muhammad Baihaqi, MA 
Pembimbing II : Dr. Muhammad Nu’man, MA 
Kata kunci  :  Efektifitas Pembelajaran , Keterampilan Bebicara 
 Bahasa arab merupakan bahasa asing yang masuk kedalam negara 
Indonesia, sehingga membuat para penutur bukan arab asli kesulitan dalam 
mempelajarinya, seperti para pelajar yang merasa bingung mempelajarinya. Siswa 
kelas VIII MTs Sunan Drajat Sugio merasa kesulitan dalam belajar keterampilan 
berbicara, kesulitan ini mendorong peneliti untuk mengefektifitaskan 
pembelajaran dengan menggunakan group kecil difacebook. 
 Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui 
kemampuan berbicara siswa kelas VIII diMTs Sunan Drajat Sugio. (2) Untuk 
menerapkan pembelajaran dengan menggunakan grup kecil diFacebook untuk 
meningkatkan keterampilan berbicara siswa kelas VIII diMTs Sunan Drajat 
Sugio. (3) Untuk mengetahui keefektifitasan pembelajaran dengan menggunakan 
grup kecil diFacebook untuk meningkatkan keterampilan berbicara siswa kelas 
VIII diMTs Sunan Drajat Sugio. 
 Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah metode kuantitatif. 
Untuk mengumpulkan data, peneliti menggunakan metode observasi, wawancara, 
dan tes. Adapun sampel penelitian ini berjumlah 30 siswa kelas VIII MTs. 
 Hasil dari analisis data dalam penelitian ini adalah  0 lebih besar dari    
yaitu 1559  2،04221  ini menunjukkan adanya peningkatan keterampilan 
berbicara setelah menerapkan efektifitas pembelajaran dengan menggunakan 
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 مةالمقد  
 خلفية البحث -ﺃ
قيدة كالعبادة للمسلمتُ، فقد ارتبطت تعتبر اللغة العربية لغة الدين كالع
بالدين الإسلامي فعّزت كانتشرت، كارتبطت بالقرأف الكريم الذم نزؿ بها فبقيت 
): لذافإف  ۹)(الجر:ف َو ْظ ُف ِا َل َ,و ُل َنا  إ ِك َ ر َك ْالذ   نا َل ْز  نػ َ ن ُمر َْنا  كحفظت ، قاؿ تعالى: (إ ِ
ذا كففها الععالي  بقولو: معرفتها فرض على كل مسلم ، كتعلمها كاجب عليو : كله
كالعرب ختَ الأمم، كالعربية ختَ اللغات ك الألسن، كالإقباؿ على تفهمها من:إذ 
 ىي أداة العلم،كمفتاح التفقو في الدين ، كسبب فلاح المعاش كالمعاد.
رحمو الله_حقيقة أفضلية اللغة العربية على سائر كقد أدرؾ الإماـ الشافعي_
تعلم من لساف العرب ما بلغو جهده، : فعلى كل مسلم أف ي الأخرل بقولواللغات 
حتى يشهد بو أف لا إلو إلا الله، كأف محمدا رسوؿ الله ، كيتلو بو كتاب الله، 
التشهد كغتَ كينطلق بالذكر فيما افتًض عليو من التفكتَ ، كأمر بو من التسبيح ك 
 ٔذلك.
ستماع كالكلاـ كالقراءة إلى أربعة أقساـ، منها مهارة الا تنقسم مهارة اللغة
كالكتابة. كمهارة الكلاـ أىّم المهارات منها في تعليم اللغة العربية، لأنهّا احدل 
ىّم تعليم اللغة من أ تظّن مهارة الكلاـ المهارات التي تعلمها التلميذ، حتي
كمهارة الكلاـ ىي المهارة الإنتاجية، تنتج اك توافل الأخبار إلى النّاس  ٕالأجنبية.
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 كىذفهاىو استطاعة التلميذعلى اف يتكّلمٖ.الأخرين(المسموع) في فوت اللغة
كا الطفل الذم يتعلم الكلاـ، سوؼ يسمع  ٗاللغة المدرسة بلسانو فحيحا.
الطفل بدكف النظر / دراية عن ف يتكلم الصوت ّثم يتبعو. أختَا يستطيع أ الطفل
ف يكعر التلميذ سماع ككذلك بتعليم اللغة العربية يجب أقواعد اللغة الصحيحة. 
 ف يعتاد التلميذ سماع اللغة العربية ثم يلفظها.لك ينبغي أذالعربية ثم يتبعها. لاللغة 
المنهجيات ك نتًنت قادرة على توفتَ بزصيب إلى الإدكرتكنولوجية 
ستًاتيجيات ك الوسائل التعليمية أكعر تنوعا. مع استخداـ التكنولوجيالتقليل الا
تًنت تكلفة التعليم ، ككذلك المساهمة في معرفة أفضل من العالم . مع الإن
توفتَإمكانية الوفوؿ إلى البيئة "بالقيقة" معل التفاعل مع الناطقتُ بها، كذلك 
جتماعية ك واقع التوافل الالخلق بيئة مواتية لتعلم اللغات كخافة اللغة العربية . م
الأمل للتغلب على جميع المتنوعة التى تدعم تعلم اللغة العربية قادرة جدا من كونها 
تعلم اللغة العربية . كاستعماؿ الوسائل في تعلم اللغة العربية مهم العقبات في عملية 
جدا كحصوفا في ىذه الزماف الديعة. ىناؾ كعتَ الخيارية التي يستعمل المحاضر 
ليصنع نظاـ التعليم لكى يكوف ابكاريا كبرديدا ليغتَ نظاـ القديمة لكى يكوف 
 ة جدا. تكنولوجيا ليس فقطسيلة مهمالطلاب نشاطا كلا كسلانا. المقتًح عن الو 
بتطبيق العلم . يضا الموقف ك الفعل ك المنظمة التي متصلة مادة أكألة. كلكن ىناؾ أ
  ٘كتعد الوسائل التعليمية عنصرا ىاما كرئيسا في العلمية التعليمية أذا إنهاتسهم
يزالوف فعوبات في الكلاـ.  نكلكن بالقيقة كعتَ من الطلاب الذي
كالجملة ك مشكلات من حيث اللغوية التي تتكوف من المفردات ك اللغوية كالبناء 
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جتماعية كالعقافية، المشكلات غتَ لغوية تتكوف من الا التًجمة ك تطوير اللغة. ك
، النحويتُ في افطلاح  الكلاـؼ مستول من الكلاـ.يشعر بالمللو المتًدد، كاختلا
  .و اللفظ المفيد فائدة يحُسن السكوتى
نت في تً نإالتعليم الذم موقفو جدان أك فعالية  في النظاـ التعليمي، كىناؾ 
التعليم في إندكنيسيا كاف أكعر تقدما. يحتاج ىذا  فعاليةيكوف قادران على  التعليم
م الذم يينبغي القياـ بو في كل التعلم حيث أنو يمكن التحكم في التعل فعالية التعليم
  llams "في شكل فعالية التعايمالمتخصصة الكتاب ىنا ل فعالية التعليمبو جيدا. تعلمن
فعالية ،كمدا سبق تريد الباحعة أف تبحث لتًقية مهارة الكلاـ" koobecaF ni puorg
سوناف دراجة لفصل العامن بددرسة " ل koobecaf ni puorg  llams "في شكل التعليم
 الإسلامية سوغيو_لامومذاف المتوسطة 
 قضاياالبحث -ب
 فهي: الباحعة التي تبحث عنها المتعلقة كأماالقضايا
سوناف دراجة للفصل العامن بددرسة طلاب كيف كفاءةمهارةالكلاـ ل-ٔ
 3٦18-2٦18_لامومذاف سوغيو الإسلاميةالمتوسطة 
لتًقية مهارة  " koobecaf ni puorg  llams "في شكل التعليمكيف تطبيق -ٕ
الإسلامية سوناف دراجة المتوسطة للفصل العامن بددرسة طلاب ل الكلاـ
 سوغيو_لامومذاف 

































لتًقية مهارة "  koobecaf ni puorg  llams "في شكل فعالية التعليمكيف -ٖ
سوناف دراجة المتوسطة الإسلامية للفصل العامن بددرسة  بطلال الكلاـ
 سوغيو_لامومذاف
 أىداؼ البحث -ت
سوناف دراجة للفصل العامن بددرسة  طلابلمعرفة كفاءة مهارة الكلاـ ل -ٔ
 سوغيو_لامومذاف  الإسلاميةالمتوسطة 
 لتًقية مهارة الكلاـ"  koobecaf ni puorg  llams "في شكل التعليملمعرفة تطبيق  -ٕ
 الإسلامية سوغيو_لامومذاف سوناف دراجة المتوسطة للفصل العامن بددرسة  طلابل
 لتًقية مهارة الكلاـ"  koobecaf ni puorg  llams "في شكل فعالية التعليملمعرفة  -ٖ
 الإسلامية سوغيو_لامومذاف ة سوناف دراجة المتوسطللفصل العامن بددرسة طلاب ل
 منفعة البحث -ث
تقـو كسيلة التدريس مقاـ عنافر الطريقة التعليم، كلذالك يحتاج تعليم اللغة 
إف لهذا البحث منفعة عظيمة، العربية الوسائل التعليمية لمساعدة في التدريس. ك 
 : منها
 منفعة البحث العلمي للعامة:-ﺍ
 التعليم اللغة العربية حتي يستطيعوا أف يفهم لتًقية الطالب ك الطالبات في -(أ)
 القرأف، ك الأحاديث.
 لتطوير كزيادة خزانة العلـو كالمعارؼ خافة في مجاؿ اللغة العربية. -(ب)

































لاقي ة زيادة العلـو اللغة العربية كاستفاء شركط الامتحاف الاللباحع -(ج)
سوناف رسة فصل العامن بدداللصوؿ الشهادة بالدرجة الأكلى لطلاب 
 .سوغيو الإسلاميةدراجة المتوسطة 
 للطلاب غتَمتشّبع ك متملل في تعليم اللغة العربية -(د)
 اللغة العربيةلتسهيل الطلاب في  -(ق)
 منفعة البحث العلمي للخافة: -۲
 رتفاع قدرة الطلاب في مهارة الكلاـلا -(أ)
 رتفاع فهم الطلاب في تعليم اللغة العربيةلا -(ب)
 البحث كحدكده مجاؿ -ج
 مجاؿ البحث كحدكده على أساسو مايلي:
 .فعالية التعليمالمسئلة في ىذاالبحث ىي  -ﺍ
 " koobecaf ni puorg  llams " الباحعة استعملت -۲
 بة التعليم اللغة العربية  أخذت الباحعة ىذاالبحث في شع - ۳
للفصل العامن  أف تبحث الباحعة ىذه المسئلة في شعبة تعليم اللغة العربية - ٗ
 .الإسلاميةسوناف دراجة المتوسطة بددرسة 
 بعض المصطلحات توضيح -ح
 فعالية  -ﺍ
ىي كاحده من معايتَ  ف فعاليو التعلمأكقاؿ .  ٕٗٓٓ osraiMكما قاؿ 
 علىف تفسر أكمع برقيق الأىداؼ ، أكيمكن أيضا  كغالبا ما يقاس التعليمالجودة
 ١".sgniht thgir eht gniod ة"الال أدارهنهاالدقة في أ
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  فعالية التعليم -ٕ
في  أكلا كخطوةالتعلم القائم علي المشاريع ىو نموذج التعلم الذم يستخدـ المشاكل   
 علي أساس بذربو النشاط في الياة القيقية. جمع كدمج المعارؼ الجديدة
 " koobecaf ni puorg  llams " – ٖ
يأتي من اللغة الإمذليزية مدا يعتٍ مجموعة " koobecaf ni puorg  llams "
فغتَة في الفيسبوؾ. ككفقا لمتَتوف، فإف مجموعة من الناس الذين يتفاعلوف مع 
تُ أف ىناؾ شعورا بالتضامن في بعضهم البعض كفقا للنمط المعموؿ بو، في ح
 .المجموعة بسبب القيمة المشتًكة كالمسؤكلية المشتًكة
 ترقية -ٗ
 ية التدريس.ك المراد ترقية في عمل ٚمصدر من رقى يرقى ترقية بدعتٌ تنمية
 مهارة الكلاـ -٘
بردث المهارات (مهارات الكلاـ/بردث بن مراح)كىي القدرة على 
الكشف عن أفوات النطق أكالكلمات للتعبتَ عن الأفكار في شكل أفكار 
تحدث على نطاؽ ال كآراء،رغبة، أك الشعور بالتحدث عن الشركاء. ضمن معتٌ
كينظر أف يجعل استخداـ عدد أكسع، نظاـ من الإشارات التي يمكن أف يسمع 
 ٛ.من عضلات الجسم الإنساف لنقل الأفكار من أجل تلبية احتياجاتو
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 الدراسة السابقة -خ
 :حسن الخابسة اسم
مرو ترقية مهارة الكلاـ في تعليم   )spihC gniklahTكلم(:فعالية طريقة زّر المت موضوع
اللغة العربية لطلاب الفصل الادم عشر في معهد ماس كرامباعاف العانوية 
 الناشعتُ تاماف سيدكارجو.
الّلغة العربية كلية التًبية كالتعليم جامعة سوناف أمبيل الإسلامية  تعليم:قسم  كلية
 الكومية سورابايا
 ٕٗٔٓ: سنة
الذم قدـ حسن الخاطمة،  العملي كالبحث  الفرؽ بتُ ىذا البحثك 
 لتًقية مهارة الكلاـ" koobecaf ni puorg  llams "في شكل فعالية التعليم
 .الإسلامية سوغيو_لامومذافسوناف دراجة المتوسطة للفصل العامن بددرسة 
ب المبتدئ عن دراسة يستعمل الباحث ىذه برنامج لتسهل فهم الطلا
ف يلفظوا المفردات، لمعاشرات فيها: الطلاب يستطيعوف أمهارة الكلاـ، كا
كتألفوا الجملة، كبردثوا مع الأخرين، بخلاؼ البحث العلمي الذم قدمتو 
حسن الخاطمة، ىي تبحث عن مهارة الكلاـ، ليملك الأىداؼ لتًقية انفعاؿ 
 ف يتكلموا اللغة العربية جيدا.ب في مهارة الكلاـ حتي يستطيعوا أالطلا
 :ختَ الهادم اسم
في تعليم مهارة  "arotceL:فعالية استخداـ كسائل التعليم برنامج لكطارا" موضوع
 باب الرحمة المتوسطة الإسلامية موجوكرطا.القراءة بددرسة 
 :قسم التعليم اللغة العربية كلية التًبية كالتعليم جامعة سوناف أمبيل الإسلامية كلية
 الكومية سورابايا.
 ٕٙٔٓ: سنة

































فعالية  كالفرؽ بتُ ىذاالبحث كالبحث العلمي الذم قدمو ختَ الهدل
للفصل  لتًقية مهارة الكلاـ" koobecaf ni puorg  llams "في شكل التعليم
 .الإسلامية سوغيو_لامومذافسوناف دراجة المتوسطة العامن بددرسة 
ث ىذه برنامج لتسهل فهم الطلاب المبتدئ عن دراسة يستعمل الباح
مهارة الكلاـ، كالمعاشرات فيها: الطلاب يستطيعوف اف يلفظوا المفردات، 
كتألفوا الجملة، كبردثوا مع الأخرين، بخلاؼ البحث العلمي الذم قدمتو 
حسن الخاطمة، ىي تبحث عن مهارة الكلاـ، ليملك الأىداؼ لتًقية انفعاؿ 
 ف يتكلموا اللغة العربية جيدا.تطيعوا أمهارة الكلاـ حتي يسالطلاب في 
 خطة البحث  -د
لفهم ىذا البحث العلمي، قسم الباحث فى ىذاالبحث العلمي خمسة أبواب  
 كما يلى:
الباب الأكؿ: خلفية البحث كالقضايا في البحث كأىداؼ البحث كمنافع البحث  -ٔ
 كالدراسة السابقة كخطة البحث.كمجاؿ البحث كحدكده كتوضيح بعض المصطلحات 
 فصوؿ: أربعة الباب العاني: فيو دراسة نظرية قسم البحث ىذاالباب -ٕ
أىم فعالية التعليم  الفصل الأكؿ: يحتوم على تعريف فعالية التعليم - ) أ(
 .كخصائص فعالية التعليم
 " koobecaf ni puorg  llams يبحث الباحث عن تعريف" :نيالفصل العا- ) ب(
يبحث الباحث عن مفهـو مهارة الكلاـ كيحتول ىذا  :عالثالفصل ال - ) ت(
تعليم مهارة  الفصل على تعريف مهارة الكلاـ كأىداؼ تعليمها كمراحل
 الكلاـ كأهمية تعليم مهارة الكلاـ كأىداؼ مهارة الكلاـ.

































 ni puorg  llams "في شكل فعالية التعليمالفصل الرابع: يبحث عن  - ) ث(
سوناف دراجة للفصل العامن بددرسة  لتًقية مهارة الكلاـ" koobecaf
 .الإسلامية سوغيو_لامومذافالمتوسطة 
الباب العالث: طريقة البحث تتكوف من نوع البحث كخطة البحث كطريقة جمع  -ٖ
 البيانات كبنود البحث كبرليل البيانات.
 الباب الرابع: الدراسة الميدانية -ٗ



















































 الفصل الأكؿ: فعالية التعليم
 فعالية التعليم - أ
 تعريف فعالية التعليم -٦
كلمة الفعالة التي نو في كتابو أف الفعالية تأتي من السكيوضح سوتري
باستخداـ الاستًاتيجية المناسبة  ٜ.لها المعتٌ الصحيح حوؿ الهدؼ
الفعالية/الفعالية،  -ٕ/فعالة،  تأثتَ ظركؼ -ٔلتحقيق ىدؼ معتُ. 
فعالية التعلم ىي مقياس مذاح  ٓٔء ينطبق.الشي  .-ٗالنجاح،  -ٖ
عملية التفاعل بتُ الطلاب كالطلاب مع المعلمتُ في المواقف التعليمية 
التعلم من خلاؿ أنشطة  لتحقيق أىداؼ التعلم. يمكن رؤية فعالية
 ٔٔالطلاب خلاؿ عملية التعلم
كبناء على ذلك، يمكن تفستَ أف الفعالية ىي استخداـ ناجح 
اؼ على للاستًاتيجية أك الأسلوب، كىو أمر يمكن أف يحقق الأىد
 .النحو المناسب
 مبادئ الفعالية -8
فعالية نشاط ما بقدر ما يمكن برقيق شيء مخطط أك مرغوب فيو. 
 :كيمكن في مجاؿ تعليم الفعالية أف يستعرض من جانبتُ
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فعالية تدريس المعلمتُ، خافة فيما يتعلق بددل إمكانية أداء أنواع  -) أ(
 .الأنشطة التعليمية المخططة بشكل جيد
فعالية تعلم الطلاب، كخافة فيما يتعلق بددل برقيق أىداؼ  -) ب(
 ٕٔالدرس المنشود من خلاؿ أنشطة التعلم التي تتم.
 قياس الفعالية في التعلم -٣
برتاج إلى مؤشر لقياس  يدكيف يمكننا برديد التعلم الفعاؿ؟ بالتأك
استنادا إلى الدراسات البحعية  )123٦(كرايت ذلك. كفقاؿ كاطركبا 
 مؤشرات للتعلم الفعاؿ ىو: ٚكالنتائج، كبرديد 
 تنظيم مواد جيدة. -) أ(
 التوافل الفعاؿ. -) ب(
 إتقاف كحماس للمواد التعليمية -) ت(
 موقف إيجابي بذاه الطلاب. -) ث(
  .القيمة العادلةجائزة  -) ج(
 المركنة في ُنهج التعلم. -) ح(
 ٖٔ.نتائج التعلم الجيد للطلاب  -) خ(
كيمكن النظر إلى مقياس مذاح التعلم كما نرل من حيث العمليات. 
يع الطلاب أك على الأقل غالبية كيكوف التعلم ناجحان كمؤىلان إذا كاف جم
الطلاب يشاركوف بنشاط في كل من جسديان كعقليان كاجتماعيان في عملية 
التعلم، مع إظهار مستول عاٍؿ من الإثارة كالركح. تعلم عظيم كظهور 
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العقة بالنفس. من حيث النتائج، سوؼ يقاؿ أف التعلم ينجح عندما 
 في كل أك على الأقل معظم يكوف ىناؾ تغيتَ سلوكي إيجابي في الطلاب
 م القائميالتعل  - ب
 تعريف التعليم -٦
ىو نموذج التعلم الذم تم تطويره من  اريعم القائم على المشيالتعل
من البلداف المتقدمة معل الولايات المتحدة، إذا ترجمت في  ،قبل العديد
 ٗٔميالقائم يعتٍ التعلمشركع البهاسا اندكنيسيا التعلم 
عليمي فعاؿ كمركز للتفكتَ ت وذجم القائم على المشاريع ىو نميالتعل
الإبداعي، كحل المشاكل، كالتفاعل بتُ الطلاب كأقرانهم لخلق كاستخداـ 
التعلم القائم ىو نموذج التعلم  egaSك proTكفقا ؿ  ٘ٔ.معارؼ جديدة
تركز على سد الطلاب لاكتساب الخبرة في التعلم في تنظيم كالبحث كحل 
 ٙٔالمشاكل في الياة المعقدة.
كبالتالي، يمكن استنتاج أف التعليم القائم على المشاريع ىو نموذج 
تعليمي يستخدـ المشكلة كخطوة أكلى في جمع كدمج معارؼ جديدة 
تصميم التعلم القائم على  تستند إلى بذارب الأنشطة الواقعية. تم
ع لاستخدامها في المشاكل المعقدة التي يحتاج المتعلموف إلى القياـ المشاري
 .بها في فهم
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 التعليم  مزايا -8
 كنموذج التعلم القائم على المشاريع لو عدة مزايا:
 يمكن أف بذعل التعليم في المدارس أكعر ملاءمة للحياة. -) أ(
  كوف قادرة على تعريف الطلاب كحل المشاكل بدهارةيأف  -) ب(
يمكن أف برفز على تطوير مهارات التفكتَ الإبداعية كالشاملة، لأنو  -) ت(
في عملية تعلم الطلاب القياـ بالكعتَ من العمليات العقلية من 
 خلاؿ تسليط الضوء على مشاكل من جوانب مختلفة من الياة.
 التعليم  عيوب  -٣
كبالإضافة إلى مزايا التعلم القائم على المشاريع، فإف ىناؾ أكجو قصور 
 تشمل:
 .لتي تتوافق مع مستول تفكتَ الطلابافعوبات في إيجاد المشاكل  -) أ(
غالبا ن ما يستغرؽ كقتا ن أكعر بكعتَ من استخداـ الأساليب  -) ب(
 التقليدية.
 ٚٔو فعوبات في تغيتَ عادات التعلم.تواجغالباما -) ت(
خصائص على النحو  ٙكفقا لتعرية التعلم القائم على النماذج لها  -4
 التالي:
 ة.توجيو الطلاب للتحقيق في الأفكار كالأسئلة الهام -) أ(
 ىو عملية محاكم التفتيش. -) ب(
 يربط احتياجات الطلاب كاىتماماتهم. -) ت(
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تركز الطالب عن طريق فنع المنتجات كتقديم بشكل  -) ث(
مستقل.استخداـ مهارات التفكتَ الإبداعي، كالنقد، كالتماس 
 المعلومات لإجراء برقيق، كاستخلاص النتائج كإنتاج المنتج.
 ٛٔة القيقية.المشاكل كالقضايا القيقيفيما يتعلق ب -) ج(
 مبادئ التعلم القائم على المشركع: -1
مركزية، كالمشركع التعلم ىو محور أنشطة التعلم التي يقـو  -) أ(
 ا الطلاب في الفصوؿ الدراسية.به
إرشادم، تعلم المشركع الذم يقـو بو الطلاب ىو مصدر  -) ب(
أسئلة أك قضايا تؤدم الطلاب إلى إيجاد مفهـو حوؿ مجاؿ 
 معتُ.
إجراء برقيق بناء، يجب أف يكوف المعلموف قادرين على  -) ت(
تصميم استًاتيجية تعليمية تشجع الطلاب على إجراء 
بحث كأك تعميق مفهـو المعرفة من أجل حل عملية ال
 المشكلة أك المشركع الذم بست مواجهتو.
الكم الذاتي، كبسنح حرية الطلاب لتحديد أىدافهم  -) ث(
الخافة، كمسؤكلة عن ما يقوموف بو. يعمل المعلم كدافع 
 كميسر لدعم مذاح الطلاب في التعلم.
كاة أك التقليد، كاقعية، كيتم المشاريع لا في شكل محا   -) ج(
 ٜٔكلكن بدلا من ذلك العمل القيقي أك المشاكل.
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 " koobecaf ni puorg  llams "تعريف  الفصل العاني:
ية مدا يعتٍ مجموعة يأتي من اللغة الإمذليز " koobecaf ni puorg  llams "
فغتَة في الفيسبوؾ. ككفقا لمتَتوف، فإف مجموعة من الناس الذين يتفاعلوف مع 
بعضهم البعض كفقا للنمط المعموؿ بو، في حتُ أف ىناؾ شعورا بالتضامن في 
، )123٦( ykuH كفقاؿ  ٕٓالمجموعة بسبب القيمة المشتًكة كالمسؤكلية المشتًكة.
فإف المجموعة ىي كحدة من شخصتُ أك أكعر، تتفاعل أك تتوافل مع بعضها 
ىي مجموعة فغتَة نسبيا من  لذلك، يمكن تفستَ مجموعة فغتَة ٕٔ.البعض
 .الأفراد كبالتالي فإف الأعضاء من السهل التوافل
كاحدة من أشكاؿ المجتمع للتوافل على الانتًنت قوية اليـو ىو 
كسائل الاعلاـ الاجتماعية. كسائل الإعلاـ الاجتماعية ىي تطور لخلق 
التفاعل التي لديها إمكانات كبتَة للتسويق. الفيسبوؾ أطلقت المعلومات ك 
من قبل مارؾ زككربتَغ كحاليا الفيسبوؾ كونها كاحدة  4118لأكؿ مرة في فبراير 
من كسائل الاعلاـ الاجتماعية الأكعر استخداما من قبل الشعب 
 الإندكنيسي.
من بعض كسائل الاعلاـ الاجتماعية التي توجد معل تويتً، 
تاجراـ، يوتيوب، جوجل بلس، مرتبطة في. أفبح الفيسبوؾ كاحدة من إينس
كسائل الاعلاـ الاجتماعية الأكعر شعبية اليـو لأف مستخدميها كل يـو 
زادت مع مركر الوقت. كبالإضافة إلى ذلك، كفقا للدراسة الاستقصائية التي 






































من مستخدمي الإنتًنت في  ٝ41لاحظت أف  ١118في عاـ  IIJPAأجرتها 
 88.ندكنيسيا الوفوؿ إلى الفيسبوؾإ
وؾ، ىي كاحدة لذلك، يمكننا أف نستنتج أف مجموعة فغتَة من الفيسب
من طرؽ التعلم التي بذذب انتباه الطلاب، بحيث الطلاب متحمسوف في 
عملية التعلم الإبداعية كليس رتابة. كىناؾ تم بذميع الطلاب مع كل مجموعة 
تتكوف من طالبتُ للتعاكف مع بعضهم البعض في استكماؿ المهمة التي كاف 
 قد كلف بها المعلم.
 ة الكلاـمهار  يبحث عنالفصل العالث: 
 مهارة الكلاـ - أ
 تعريف مهارة الكلاـ -٦
في المصطلحات (مصطلح) مشتقة من الكلمة العربية 
(الكلاـ) التي كلمات ذات معتٌ أك الكلاـ. ينظر إليو من حيث 
(قيود)، ىو كلاـ نطق الأفوات الناطقة باللغة العربية جيدا كفحيح 
باللسانيات.  كفقا للأفوات التي تأتي من كل فوت ما ىو معركؼ
بينما كلاـ مراح يتحدث بشكل مستمر إلى ما لا نهاية دكف تكرار 
 ٖٕالمفردات باستخداـ نفس العبارة الأفوات.
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ت (مهارةالكلاـ) أك غالبان ما يشار أيضا إلى بردث المهارا
تأبتَ الأجل. لكن لديهما اختلافات تركيز، إلا كىي فيها 
(مهارةالكلاـ) مزيدا من التًكيز على القدرة الشفوية، بينما تأبتَ 
بالإضافة إلى شفويا قد أيضا أف يتجلى في شكل الكتابة. كلذلك في 
ـ) كتأبتَ تاىريرم (مهارات التعليم مصطلح عربي تأبتَ شفهي (الكلا
الكتابة)، لديهما نفس الأساسية، التي تنشط للدكلة ما ىو في عقل 
 ٕٗكاحد.
 أىداؼ مهارةالكلاـ -8
 سهولة الكلاـ -) أ(
المتعلمتُ فرفة كبتَة لممارسة  يجب أف يكوف لديك
عقوؿ، بسلاسة، يتحدث حتى يتمكنوا من تطوير ىذه المهارابس
كالمتعة، سواء في مجموعة فغتَةكالمستمع العاـ ىادابكاف أقول. 
 على ينمو حاجة المتعلمتُ تنمية العقة من خلاؿ الممارسة.
 الكلاـ كضيح -) ب(
يق في ىذه الالة كانت قادرة على التحدث مع دق
ككاضح، سواء في المتعلمتُ فياغة أك الإلقاء الكلمات. كفكرة 
بردثايجب أف تكوف مرتبة بشكل فحيح، حيث أف ىذه يمكن 
أف تكوف من الوضوح في حديعةىو الذم تم التوفل إليو، ثم 
يأخذ مجموعة متنوعة من التدريبات المستمرة كالمتنوعة. من 
مع معل ىذه عملية  خلاؿ المناقشات كالمداكلات، كالخطب. لأف
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سوؼ تكوف قادرة على ترتيب كيف يفكر شخص ما في 
 منهجية كمنطقية.
 المسؤكلتُ -) ت(
المتكلم إلى تولي كي  جيدهز على مدارسة التحدث ستَك ّ
، كالتفكتَ جديا حوؿ ما يجرم موضوع ةيتكلم على مرو مناسب
الديث، كغرض المحادثات، الذم دعي إلى الكلاـ، ككيف حالة 
في الوقت. ىذه المناكرات سوؼ يمنع  حالةادثات، فضلا عن المح
 شخص من الديث عن مسؤكؿ أك الكذب.
 تشكل جلسة استماع حاسمة -) ث(
مهارات التحدث كستضع مناسب الممارسة الجيدة 
كالاستماع خطتَة. ىنا المتعلمتُ بحاجة إلى تعلم لتكوف قادرة 
ما تلفظ، كالهدؼ على تقييم الكلمات التي قد بردث، كنية عند
 من المحادثات.
 تشكيل ىذه العادة -) ج(
العادة من الناطقتُ باللغة العربية لا يمكن أف يتحقق دكف 
نية جادة للمتعلمتُ أنفسهم. ىذه العادة يمكن أف تتحقق من 
خلاؿ التفاعل بتُ اثنتُ أك أكعر من الأشخاص ليس بالضركرة 
دات الناطقتُ بالعربية في المجتمع الكبتَ. في خلق ىذا يتطلب عا
التزاـ، كىو التزاـ يمكن أف تبدأ من نفسك كثم تطورت إلى اتفاؽ 

































مع شخص آخر للناطقتُ باللغة العربية بشكل مستمر. كىذا ما 
 ٕ٘يسمى تهيئة بيئة لغة القيقية
 كلاـال هارةمادة م -ب
إجادة استخداـ اللغة الأكعر تعقيدان كإجادة مهارةالكلاـ في الواقع 
الكلاـ ىو فينيس الفاكهة الأفكار كالمشاعر التي أعرب عنها الكلمات 
 كالجمل التي يتم تصحيحها. تستند إلى القدرةعلى التحدث (مراح أبو
نتاجية)، كمعرفة أنماط (الاتلفظ  الكلاـ)؛ قدرات الاستماع (تقبل) كقدرات
 ٕٙالمفردات كالجملة (النسبية) التي تسمح للطلاب للتوافل قصد عقلو
كبشكل عاـ ، فاف المهارة الكلاـ يهدؼ إلى اف يكوف قادرا علي 
ىا. ىي كسائل ظيا كمعقولة مع اللغة التي تعلمو فل بشكل جيد لفالتوا
جيده كمعقولة لنقل رسالة إلى الآخرين بطريقو مقبولو اجتماعيا. الهدؼ من 
ىذه التقنية يعطي الفرفة للطلاب لاستخداـ اللغة العربية في المواقف 
م. الطبيعية مع موقف العفوية الابداعيو ، جنبا إلى جنب مع إتقاف النحو 
المزيد من التًكيز ىو نقل معتٍ أك قصد الق كفقا لمهاـ التوجيو كالاتصاؿ 
 في أكقات معينو
كالهدؼ من مهارة الكلاـ ىو إعطاء الفرفة للطلاب لاستخداـ 
اللغة العربية في المواقف الطبيعية مع موقف العفوية الابداعيو ، جنبا إلى 
ل معتٍ الق أك قصده كفقا جنب مع إتقاف النحوم. كالتًكيز الأكبر ىو نق
 لمهاـ التوجيو كالاتصاؿ في أكقات محدده.
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لتًقية مهارة " koobecaf ni puorg  llams "في شكل فعالية التعليم الفصل الرابع: يبحث عن
الإسلامية سوناف دراجة المتوسطة للفصل العامن بددرسة  الكلاـ
 .سوغيو_لامومذاف
علم ىي مقياس مذاح عملية التفاعل بتُ الطلاب كالطلاب فعالية الت
مع المعلمتُ في المواقف التعليمية لتحقيق أىداؼ التعلم. يمكن رؤية فعالية 
التعلم القائم على  ٕٚ.التعلم من خلاؿ أنشطة الطلاب خلاؿ عملية التعلم
المشركع ىو نهج التعلم الذم يوسع الطلاب إلى المشاكل العملية من خلاؿ 
التحفيز في التعلم. دكر المعلمتُ مهم جدا في توفتَ التحفيز بحيث يمكن 
هم الخاص للطلاب إجراء تعلمهم بشكل مستقل، كيكوف لديهم فهم
يأتي من اللغة " koobecaf ni puorg  llams " ٕٛكتطوير الإبداع التعاكني.
كلاـ مراح يتحدث بشكل  ،مذليزية مدا يعتٍ مجموعة فغتَة في الفيسبوؾالإ
مستمر إلى ما لا نهاية دكف تكرار المفردات باستخداـ نفس العبارة 
 ٜٕالأفوات.
من الشرح أعلاه يمكن أف يستنتج أف تعلم اللغة العربية يمكن أف 
 "مجموعة فغتَة في الفيسبوؾ /  استخداـ نموذج أساس مشركع التعلميتحقق ب
مع ىذه النماذج  لتحستُ مهارة الكلاـ." koobecaf ni puorg llams
في الكلاـ من المتوقع أف تزيد إلى الأفضل  كالأساليب الطلاب المهارات
لأف نماذج التعلم القائمة على المشاريع يمكن أف بذعل  .كبرقيق نتائج فعالة
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الطلاب أكعر إبداعا إلى جانب مجموعة فغتَة في طريقة الفيسبوؾ الذم 
بالتأكيد لا يجعل عملية التعلم رتابة كلكن متنوعة، كبالتالي تسهيل الكفاءة 





















































ما . كأٖٓطريقة البحث ىي كسيلة علمية للحصوؿ على البيانات لغرض معتُ كفائدة
بالنسبة للبحوث التعليم ىو عملية أك يتم تنفيذ النشاط في منهجية ك منطقية كبزطط لجمع 
كمعالجة كبرليل، كخلصت إلى البيانات باستخداـ طريقة أك أسلوب معتُ للععور على 
 ٖٔإجابات للمشاكل التى تنشأفي مجاؿ التعليم
 نوع البحث  - أ
كما عرفنا  أف طريقة البحث ينقسم إلى قسمتُ ك هما نوع البحث الكيفية 
كنوع البحث الكيفية ىو البحث  ).fitatitnauk(كنوع البحث الكمية  )fitatilauk(
الكمية فإنو يكوف فيو الساب  تسنغتٍ عن الأرقاـ العديدة. كعكسو نوع البحث
 كالأرقاـ العددية.
ىذا البحث بنوع دراسة الكمية.طريقة الكمية ىي ىذه الطريقة كطريقة علمية 
لأنها برتوم على قواعد علمية، كىي محددة كموضوعية كقابلة للقياس كعقلانية 
ىي طريقة جمع البيانات مصدرىا المكتوبة كالكتب كالمجلات كالجرائد  ٕٖ. كمنهجية
كىي طريقة البحث لنيل المعرفة حتى بذد  ٖٖالبحوث الموجودة كالكايات كغتَىا.
 الباحعة إجابة عن المشكلة. 
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 فركض البحث - ب
كأما فركض البحث ىي إجابة مقيدة على مسئلة البحث كمقّررة باالبيانات 
 )aH(كينقسم فركض البحث إلى قسمتُ فهما الفرضية العاملةٖٗ.المجموعة
 ٖ٘)oH(ك الفرضية الصفرية
 الفرضية العاملة. -٦
 lebairaVقة بتُ متغتَ مستقل "ىي توضيح كجود علا
".كالفرضية العاملة لهذاالبحث ىي كجودأف Y lebairaV"كمتغتَ تابع"X
"لتًقية مهارة koobecaF nI puorG llamS في شكل"فعالية التعليم 
الكلاـ للفصل العامن بددرسة سوناف دراجة المتوسطة الإسلامية 
 سوغيو_لامومذاف.
 ية الصفريةالفرض -8
"كمتغتَ  X lebairaV ىي توضيح عدـ علاقة بتُ متغتَ مستقل"
 في شكل" فعالية التعليم تابع الفركض الصفرية لهذا البحث ىي عدـ
"لتًقية مهارة الكلاـ للفصل العامن بددرسة koobecaF nI puorG llamS
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 البحث كعينتو مجتمع - ت
  البحث مجتمع  -１
مجتمع البحث ىو جميع الأفراد أك الاشخاص المستخدمة لتعميم 
في كلاية الملاحظة حصوؿ البحث. إذا أرادت الملاحظة جميع عنافر 
. كمجتمع البحث في ىذا البحث ىو  جمع ٖٙفيسمى بدلاحظة المجتمع
التي  ،لامومذافدرسة العالية الإسلامية سوغيو طلاب الفصل العامن بد
 .الباطثلاثة تتكوف من 
 عينة البحث  -ٕ
عينة البحث ىي بعض من مجتمع البحث الذم يكوف نائبا 
 ٖٓفهي  منالبحث فهو الطلاب فصل العاأما نوع العينة في ىذا  ٖٚمنو.
 طالبا. 
 طريقة جمع البيانات - ث
 استخدـ الباحث الطائق المتعددة لجمع البيانات في ىذا البحث العلمي كىي:
 )isavresbO(طريقة الملاحظة  -ٔ
طريقة الملاحظة ىي الوسيلة في إكتساب الخبرات كالمعلومات من 
بو.في الملاحظة أف يكوف باستعماؿ الإختبار خلاؿ مايشاىد أكيسمع 
من طريقة الملاحظة الباحعة تعمل الرقابة  ٖٛكالإستفتاء كالأرقاـ كالصورة.
لتًقية مهارة الكلاـ  "koobecaf ni puorg llamsتطبيق " البيانات عنلنيل 
 سوغيو لامومذاف.سوناف دراجة المتوسطة الإسلامية للفصل العامن بددرسة 
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كىذا الطريقة الباحعة تناؿ أحواؿ التلاميذ في تدريس مهارة الكلاـ 
كبزطط الباحعة قبلها مقرر "كبعد تطبيقها .koobecaf ni puorg llamsقبل "
البيانات المحتاجة ملاحضها الباحعة.كقد حضرت الباحعة إلى  الملاحظة، فيو
 تلك المدرسة مباشرة لجمع البيانات.
  isatnemukoD(طريقة الوثاؽ( -ٕ
ىي طريقة جمع البيانات مصدرىا المكتوبة كالكتب كالمجلات كالجرائد 
ت عن ىذه الطريقة لنيل البيانا .ٜٖالبحوث الموجودة كالكايات كغتَىا
معلومات المدرسة كالوثاؽ عن النتائج تلاميد في شعبة تعليم اللغة العربية في 
، منها عن مهارة سوغيو لامومذافسوناف دراجة المتوسطة الإسلامية مدرسة 
"في tcejorP eht no desaBفعالية التعليم "التلاميذ في الكلاـ كاستخداـ 
ار كالصورة الجانبية " كنتيجة الإختبkoobecaF nI puorG llamS شكل"
للمدرسة كتاريخ تأسيس المدرسة كىيكل منظمة المدرسة كعدد المدرس 
 كالتلاميذ.
 )seTطريقة الاختبار ( -ٖ
ختبار ىي جملة من الأسئلة المقدمة الى الشخص أك طريقة الا
ر تباالأشخاص لإظهار الدرجة. في ىذالبحث استعملت الباحعة طريقة الإخ
 )فى الفصل التجربي.tset-sopلإختبار البعدل() كاtset-erpالقبلى (
 )tset-erpر قبلى (ختباالا -(أ)
للبرنامج أم  ضهاكىو اختبار يعقد للمجموعة المستهدفة قبل تعر ّ
للبرنامج أم قبل دراستها للمادة التعليمية.كالعرض من ذلك الإختبار ، 
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فإذا  التعرؼ على ما يملكو الطلاب من معلمات تتعلق بدادة البرنامج. 
كانت معلومات الطلاب كفتَة كحصلوا على درجات عالية، فإف ىذا 
يعتٍ أف البرنامج لايصلح لهم كأف دراستهم لو أخرل مضيعة للزمن، كمن 
وف عنها الكعتَ . الأفضل اثتمار الوقت كلإنتقاؿ إلى مادة أخرل لايعرف
ى ختبارات القبلية ىي تلك التي يحصل الطلاب فيها علكأفضل نتائج الا
تتجاكز العشر أك العشرين درجة، مدا يعكس ففر ، أكدرجات بسيطة لا
أف المجموعة المستهدفة ليس لديها معرفة كبتَة بالموضوع كيالتالي فهو 
 يصلح لها.
 )tset-tsopدل (الاختبار البع -(ب)
ىو اختبار يعقد للمجموعة المستهدفة بعد تعرضهم للبرنامج 
لي فهواختبار يهدؼ أساسا لمعرفة مدل كدراسة المادة التعليمية.كبالتا
استيعاب الطلاب لمادرسوه. كالفرؽ في الدرجات بتُ متوسط الأداء 
في الإمتحاف القبلي كالإمتحاف البعدم ىو مايطلق عليو درجات 
كالتى قد توفف بالجودة أك جيد جدا أك مدتاز أك دكف -الاستيعاب
كالضبط المراجعة كل تقدير من تلك التقديرات لو ما بعده من ذلك.  
 ٓٗيجابيات.حذفا للسلبيات كتكريسا للا
 )tset-erpأما الاختبار في ىذا البحث يعتٍ الاختبار القبلى (
).الاختبار القبلى يعطي قبل استخداـ tset-sopكالاختبار البعدم (
". كالاختبار  koobecaF nI puorG llamS في شكل " فعالية التعليم
 nI puorG llamS في شكل"فعالية التعليم البعدل يعطي بعد استخداـ 
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".كالستخدمت الباحعة الاختبار الشفوم في ىذاالبحث.  koobecaF
ئق كالمعلومات عن فعالية كقد قامت الباحعة بهذالأدكات لنيل القا
لتًقية مهارة الكلاـ  " koobecaF nI puorG llamS في شكل " التعليم
سوغيو سوناف دراجة المتوسطة الإسلامية للفصل العامن بددرسة 
 لامومذاف.
 بنود البحث - ج
البحث ىي آلة استخدمت الباحعة لجمع البيانات الوثيقة بدسألة بنود 
 كاستعملت الباحعة أدكات كعتَة منها:ٔٗالبحث.
 puorG llamS في شكل " فعالية التعليمففحة الملاحظة لمعرفة استخداـ  -٦
سوناف دراجة الكلاـ للفصل العامن بددرسة لتًقية مهارة  " koobecaF nI
 سوغيو لامومذاف.المتوسطة الإسلامية 
الوثائق المكتوبة كالصور في طريقة الوثائق للوفوؿ إلى البيانات ك  -8
 nI puorG llamS في شكل " فعالية التعليماستخداـ عن  المعلومات
سوناف دراجة للفصل العامن بددرسة لتًقية مهارة الكلاـ  " koobecaF
 سوغيو لامومذاف.المتوسطة الإسلامية 
فعالية مجموعة الأسئلة كالتمرينات لنيل القائق كالمعلومات عن استخداـ  -٣
لتًقية مهارة الكلاـ  " koobecaF nI puorG llamS في شكل " التعليم 
سوغيو ة المتوسطة الإسلامية سوناف دراجللفصل العامن بددرسة 
 لامومذاف.
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 برليل البياناتطريقة  - ح
برليل البيانات ىي إحدل الطرائق لإجابة السؤاؿ المستخدـ في قضايا 
البحث. في ىذه الفرفة قدمت الباحعة حقائق الكمية كىي حقائق من الأرقاـ 
  .ٕٗبطريقة الاحصائية
المقصود بالتحليل يعتٍ حصر جميع جزئيات المادة العلمية المطلوبة للدراسة: 
السلبيات كالإيجابيات، كالظاىر منها تلقائيا أك ما يحتاج منها إلى الإظهار بدجهود  
 ق، كالنظرة المتعمقة.كالتشريح ، كالفحص الدقي
 فعالية التعليم كفي ىذ البحث يستخدـ الباحعة طريقة الكمية، ىذا التحليل 
" لتًقية مهارة الكلاـ للفصل العامن بددرسة  koobecaF nI puorG llamS في شكل "
  سوغيو لامومذاف.سوناف دراجة المتوسطة الإسلامية 
 في شكل "التحليل فعالية التعليم ن المتغتَين تطبيق كبعد نيل البيانات م
" لتًقية مهارة الكلاـ للفصل العامن بددرسة سوناف  koobecaF nI puorG llamS
دراجة المتوسطة الإسلامية سوغيو لامومذاف.بطريقة تقسيم الملاحظة ك المقابلة 
 وثائق كالاستبيانات كالاختبارات.كال
 "ىي:tseT-Tما قاعدة كالتفستَ على الاختبار"كأ
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 )= النسبة المأكيةP(
 )= تكرار الأجوبةF(
 )=عدد المستجيبتُN(
مي، أما التفستَ كالتعيتُ في برليل البيانات المجموعة كالافتًاض العل
 فيستعمل الباحث المقدار الذم قدمتو سوىارسيمي أريكونطا:
 %       جيدٓٓٔ-%ٙٚ
 %        مقبوؿ٘ٚ-%ٙ٘
 %        ناقص٘٘-%ٓٗ
 %        قبيحٜٖ-%ٓٔ
 tseT-Tرمز المقارنة المسمى  -8
يستخدـ الباحث ىذا الرمز لنيل tseT-T كأما رمز المقارنة المسمى 
 nI puorG llamS في شكل"عليم المعرفةعن مقارنة فعالية الت
"لتًقية مهارة الكلاـ للفصل العامن بددرسة سوناف دراجة koobecaF
 المتوسطة الإسلامية سوغيو لامومذاف.
 ):tseT-Tكأما رمز المقارنة (
 
2  1  =T
2  1   
 
 المقارنةT  :  
 X)من المتغتَNAEMالمتوسط( 1M  :  

































  :  M2 لما(طسوتMEANتَغتلما نم)Y 
 ثحابلا لمعتسيك تانايبلا هذى ليلحتل ةيئاصحلإا ةيلمعلاب ثحبلا ـاق
ةيئاصحلإا جمانبرلاررقم .( ىئاوتسلاا رابتخلااب ثحبلا ـاقTest of 
Normalityجمانرب ؿامعتساب)SPSS ٦١  
 

































 ابعالباب الر  
 ميدانةالدراسة ال
دراجة ع الدتا طة ع الإ لا ية ع ة ع مة ة ع ما الدسر ة ع  انةن الفصل الأول:لمح
  اغيا_لا انجةن
 تةريخ تأ يسهة -‌أ
ىي الدسر ة ع  انةن دراجة ع الدتا طة ع الإ لا ية ع  اغيا_لا انجةن، 
غيا،  قةطعة ع  اغيا الفرمية ع،  ؤ سة ع للتعليم الرسمي تقع في قرية ع  ا 
تحت رمةية ع إدارة الشؤون  1970ينةير لا انجةن، أنشئت في التةريخ واحس 
ةلية ع.  اقع ا تًاتييي، ويقع مل  الطري  السريع،  ا السهل الإدارية ع والد
 جسا الاصال إليهة.
وفقة للتةريخ الذي تلقةه صةحب البلاغ  ا الدصسر أي القةئم 
يبسأ  ع   اغياالدتا طة ع الإ لا ية ع   انةن دراجة ع الدسر ة عبةلرمةية ع والدعلمين، 
ينةير  الحةدىالتةريخ في  ن ات، وتحسيسا في ‌ستّة ‌‌تعليم ‌المعلمين ‌الدينيينإنشةء 
، ، والتي احتلت في ذلك الاقت  نزل السيس مبس الرحيم (الدتافى) في 1970
 ةن.قرية ع  اغيا،  قةطعة ع  اغيا الفرمية ع، لا انج
انتقلت إلى الداقع  1970كثير، ثم في مةم لأن تطاير الطلاب ىي
،  اغياة ع قريب 21ورقم الد اطنين، 01 في رقم الجةر الحةلي، مل  وجو التحسيس
ىنةك  ية ة ع  ا  3970ريجنسي. في مةم لا انجةن الدنطقة ع الفرمية ع،   اغيا
 تعليم الدعلمين السينيينالسوائر السينية ع أن الدؤ سةت الخةصة ع لا يسمح لفتح 
تعليم  ة لم تسار  ا قبل الحكا ة ع  ا خلال وزارة الشؤون السينية ع، ثم 
إلى فئة ع  واحسسو، للفئة ع غيرت نف  اغيا انةن دراجةت  الدعلمين السينيين
، في حين أن الدتا طة ع الإ لا ية ع  انةن دراجةت  الدسر ة عجعلت  ثةلث
 حتى تم تغيير الصف السةدس إلى الدسر ة ع العلية. 4الفئة ع 

































 سر ة ع الدتا طة ع في التطار التةلي وفقة للأوقةت الدتغيرة، بسأ طلاب 
لعسد، بعس أن يا في الانخفةض والانخفةض في االإ لا ية ع  انةن دراجة ع  اغ
تبين البحاث الديسانية ع العسيس  ا النةس الذيا يريسون أطفةلذم في الدسر ة ع 
يا الدسر ة ع الإمسادية ع لك في الدؤ سة ع افتتح  انةن دراجة ع  اغالإمسادية ع، وذ
الإمسادية ع   سر ة عو  سر ة ع الدتا طة ع الإ لا ية ع ، بحيث بين دراجة ع  انةن
صحية ع، لتعزيز  ؤ سة ع  انةن تتنةفس  ع بعضهة البعض، ولكا للتنةفس في 
 دراجةت
 ع افتتةح الدسر ة ع الإمسادية ع  انةن دراجة ع، السنة ع زاد  7970في مةم 
مسد الطلاب كثيرا، حتى أن شهست ذروة مسد طلاب الدسارس الإمسادية ع في 
 نطقة ع  اغيا. ولكا في الطلاب الدسر ة ع الدتا طة ع الإ لا ية ع  انةن دراجة ع 
، ارتفع مسد الطلاب 3770ء  ا مةم وابتساخفضت بشكل  تزايس وخفض. 
مسد الطلاب الذيا طةلب ا في الدسارس الثةناية ع  انةن  9116/3116إلى مةم 
حتى الآن شهست  سر ة ع الدتا طة ع  8116ثم في مةم  طةلبة. 981دراجةت 
الإ لا ية ع  انةن دراجة ع  رة أخرى انخفةضة في مسد الطلاب بسبب الأمساد 
 عة ع  اغيا الفرمية ع.الدتزايسة  ا الدسارس في  قةط
  اقعهة الجغرفي -‌ب
 ىذه الدسر ة ع كمة يلي: وأ ة اقعهة الجغرفي
  انةن دراجة ع الدتا طة ع الإ لا ية ع :الدسر ة ع  ا م الدسر ة ع -0
 970:في الشةرع  اغيا رقم   اضامهة -6
 : اغيا  قرية ع  -0
 : اغيا  نطقة ع  -1
 : لا انجةن   سينة ع  -2
  -6  MSN      :31116206060

































  -7 NSPN‌‌‌‌‌  :‌‌‌‌‌ 8761216
  1790:      تةريخ إقة همة -8
 .يا الدةجستًرئيس الدسر ة ع: ديسيك إخ ان الس    -9
 والبعثة ع بهذه الدسر ة ع الرأية ع  -‌ت
 الرأية ع ىذه الدسر ة ع -0
 ية ع، والتكةتف، التفاق في الجادة، مل  أ ةس الشؤون الإ لا
 الكريدة. قلاوالجنسية ع، وفقة لأخ
 ه الدسر ة عالبعثة ع ىذ -2
 .ت افر الد ارد البشرية ع الداثاقة ع والدهنية ع  -) أ(
 ت افر أدوات البرلريةت وفقة لدتطلبةت أوقةت التطاير. -) ب(
 تنفيذ القسرة الأخلاقية ع والسينية ع ومبةدة أىل السنة ع والجمةمة ع. -) ت(
الدشةركة ع بنشةط في الجهاد الرا ية ع إلى تحسين البصيرة المجتمعية ع  -) ث(
 والداجهة ع نحا السولة ع.والاطنية ع 
 الذيكل التنظيمي  -‌ث
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 أح ال الدعلمين و الطلاب بهذه الدسر ة ع -‌ج
كمة ،  واحسة  ا أىم الع ا ل في مملية ع التسريس والتعلم الدعلمين ىي
وبةلإضةفة ع إلى ذلك، ، يحسد الدسر ان نجةح مملية ع التعلم في لرةل التسريس
 .يجب أن يكان الدعلم  سؤولا ًأيضة ًما مملية ع التسريس والتعلم
 62, يعني 9012-8012كةن مسد الدسر ين في ىذه الدسر ة ع لسنة ع 
 . وىذه الحةلة ع تصار بةللاحة ع الأتية ع:0 سر ة
 0.4اللاحة ع 
 أح ال الدسر ين في الدسر ة ع  انةن دراجة ع الدتا طة ع الإ لا ية ع
 الدةدة الرواية ع التًباية ع أسمةء الدسرس لرقما
 فقو dp .S ىةشيم 0
 ةريخملم الت dP.S ه. نةوار 2
 ملم الاجتمةع 3D نار ىةدي 3
 الحسةبملم  dP.S لزمس زيا العةرفين 4
 بيالاجي dP.S إنساه كارنية 5
 ملم القرأن I.dP.S أتزس شيخ الأ ةم 6
 اللغة ع العربية ع gA S طةلب الذاد 7
  سرس dP.S ناراليل فطري 8
 اللغة ع الانجليزية ع dP.S زورء الدةرية ع 9
  سرس dP.S ديسيك إخ انار السيا 10
 مقيسة dP.S لزمس  ةمس 00
  سرس I.dP.M لزمس ياناس 20
 الإنسونيسية ع 6اللغة ع dP.S دفي  راتنة وولانساري 30
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  اظ ف dP.S ر سلان إيفان ن.ب 40
  سرس I.dP.S لطف العزيز 50
  اظ ف dP.S جاكة فينسيك 60
 ملم الط بيعية ع dP.S شمش الذاد 70
 لاجيبيا  dP.S ىستي  تيةواتي 80
 فا  الث قةفية ع dP.S تاتي  هةيةتي 90
 ملم الريةضة ع dP.S أتزس خةلص 12
  اظ ف dP.S نار ليلة ع الفطرية ع 02
 ملم كا بياتر rgA.S ألفية عدفي فاتري  22
  اظ ف  فاروانتا 32
كتةب ريةض  dP.S  سريب 42
 الصةلحين
 ملم  سنية ع dP.S فةجر لزباب مبس الله 52
  سرس  أتزس رلا فة بادي 62
 9012-8012كةن مسد الطلاب في ىذه الدسر ة ع للسنة ع السرا ة ع 
 الأتية ع: . وىذه الحةلة ع تصار بة للاحة ع3طةلبة 39بلغت 
 2.4اللاحة ع 
 تا طة ع الإ لا ية عأح ال الطلاب في الدسر ة ع في الدسر ة ع  انةن دراجة ع الد
 الجملة ع فصل رقمال
 ةبعة عالس   0
 02 A
 13 A مةنية عالث   2
 02 A الت سعة ع 3
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 39 الجملة ع
 
 أح ال الا ةئل التعليمية ع فيهة: -‌ح
 انةن دراجة ع الدتا  طة ع الإ لا ية ع كةنت أح ال الا ةئل التعليمية ع في الدسر ة ع 
 :4لا انجةن كمة يلي
 3.4اللاحة ع 
 التعليمية ع في الدسر ة ع  انةن دراجة ع الدتا  طة ع الإ لا ية عأح ال الا ةئل 
 الحةلة ع العسد ناع الا ةئل رقمال
 جيس 0 غرفة ع رئيس الدسر ة ع 0
 جيس 8 الفصال السرا ة ع 2
 جيس 0 الدكتبة ع 3
 جيس 0 الدقصف 4
 جيس 0 غرفة ع الدستادع 5
 جيس 0 قةمة ع الإجتمةع 6
 جيس 6  بارة 7
 جيس 39  نضسة 8
 جيس 940 كر ي 9
  نهج السرا ي -‌خ
وتستخسم  تركز ىذه الدسر ة ع إلى التًبية ع الإ لا ية ع والأخلاق الكريدة ع.
ومل  الدسر ين أن يرتبان  . PSTKوالدنهج  3012الدنهج السرا ي بةلدنهج 
 . 5التًبية ع التعليمية ع بةلدةدة التي  يعلمانهة
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 مأخوذ من حصول المقابلة رئيس المنهج الدراسي 

































 :6السرا ي لفصل الثة ا الدستخسم فتفصيلو كمة يليوأ ة الدنهج 
 4.4اللاحة ع 
 الدنهج السرا ي  
  ةمة ع السرا ة ع كل أ باع الد اد رقم
 2 kalhkA hadiqA 0
 2 .H na’ruQ-lA 2
 2 hiqiF 3
 3 barA asahaB 4
 2 IKS 5
 2 NKP 6
 3 aisenodnI asahaB 7
 4 sirggnI asahaB 8
 4 akitametaM 9
 2 ayaduB ineS 10
 2 akisiF 00
 2 igoloiB 20
 2 aimiK 30
 2 igoloisoS 40
 2 ifargoeG 50
 2 KIT 60
 
 الأنشطة ع اليا ية ع -‌د
الرأية ع و  تخطط ىذه الدسر ة ع الأنشطة ع اليا ية ع لسمم مملية ع التعليم و لتحقي 
البعثة ع في ىذه الدسر ة ع، وتقرر الأنشطة ع اليا ية ع لشمالية ع التًبية ع  ا حيث 
 التعليم والعبةدات والعمل بةلأخلاق الكريدة ع. وىي كمة يلي:مملية ع 
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 5.4اللاحة ع 
 الأنشطة ع اليا ية ع
 الأنشطة ع السةمة ع رقم
 دخال إلى الفصل 50:7 0
 الد اد الدسرا ية ع 50:10-13:7 2
 الا تًاحة ع 54:10-50:10 3
 الد اد الدسرا ية ع 54:20-54:10 4
 الرجاع  ا الدسر ة ع 54:20 5
 
 مرض البيةنةت و تحليلهةالفصل الثةني: 
للفصل الثة ا بمسر ة ع  انةن دراجة ع كفةءة هةرةالكلام لطلاب   -‌أ
 7016-8016 اغيا_لا انجةن  الدتا طة ع الإ لا ية ع
ةدة الدهنة ع بمتبحث البةحثة ع ما مملية ع تعليم اللغة ع العربية ع 
،  للفصل الثة ا بمسر ة ع  انةن دراجة ع الدتا طة ع الإ لا ية علطلاب 
خةصة ع في  هةرةالكلام. وأن مسد التلا يذ في ىذاالفصل ثلاثان 
 طلاب. وأسمةئهم كمة يل :
 6.4اللاحة ع 
 للفصل الثة ا بمسر ة ع  انةن دراجة ع الدتا طة ع الإ لا ية عأسمةء طلاب 
 أسمةء طلاب الرقم
 مبس الغني 0
 مسلانةغ تةولادانة 2
 مستية دوي دار ة 3
 أتزس أرلان 4

































 أتزس فهمي ك 5
 أتزس ىةرديةن شةه 6
 أ نة ع نار ميني  هةيةتي 7
 أفريليةنة أ اة حسنة ع 8
 مزرة السلافية ع 9
 بةيا  ة ادرا 10
 فيتة كارنية  ةري 00
 ىستي رضية ع مينية ع 20
 حسا النار ميفان الله 30
 سيالزمس مزيس فخر ال 40
 لزمس خيرول 50
  عرفة ع الدعفية ع 60
  ةرتة نار مزيزة 70
 لزمس نصيح الدصطفي 80
 لزمس تقي السيا 90
 لسلاص ملي نار السيا 12
 نةبيلا فتةتين 02
 نافة تري  ةىنسرا 22
 نار وولان  ةركةريتة 32
 أوكتيكة ر ضةني 42
 رسمة شهةدة  52
 رانسي بة اكي 62
 رارا فةبريةن 72

































 زاى ا أ ةنسا 82
 زىرة الحسنة ع 92
 زىير 13
لقس التح  الطلاب بةللغة ع العربية ع  رتين في كل أ باع. وىي في يام 
ت البةحثة ع طريقة ع الاختبةر لدعرفة ع كفةءة وا تخس . 7الإثنين ويام السبت
  llams في شكل" هةرة الكلام للفصل الثة ا قبل ا تخسام با يلة ع 
 :وأ ة نتيية ع الاختبةر فكمة يل "‌koobecaf ni puorg
  7.4اللاحة ع
 قيمة ع الاختبةرالقبلي
 
الدتا طة ع  الجملة ع الج انب الدقرر الرقم
 3 2 0 القيمة ع
 3 6 2 2 2 0
 5,4 9 3 3 3 2
 5,3 7 2 2 3 3
 5,3 7 2 3 2 4
 4 8 2 3 3 5
 5 10 3 4 3 6
 5,3 7 2 3 2 7
 4 8 2 3 3 8
 3 6 2 2 2 9
 3 6 2 2 2 10
                                                 
3
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00 3 3 3 9 4,5 
02 3 4 4 00 5,5 
03 3 3 4 01 5 
04 3 3 2 8 4 
05 3 3 2 8 4 
06 3 3 2 8 4 
07 3 3 3 9 4,5 
08 4 3 4 00 5,5 
09 4 4 3 00 5,5 
21 4 3 3 01 5 
20 3 3 2 8 4 
22 2 2 2 6 3 
23 2 2 2 6 3 
24 2 3 2 7 3,5 
25 3 3 2 8 4 
26 4 4 2 01 5 
27 3 3 4 01 5 
28 3 3 3 9 4,5 
29 3 2 2 7 3,5 
31 3 3 3 9 4,5 
:ةررقلدا بنا لجا ام نةيبلا 
0ملاكلا ة عحةصف = 
2ملاكلا سنم ة عيحللا ة عقد = 

































 مدقة ع النط  منس الكلا=3
 
وتحليل تلك البيةنةت ، ا تخس ت البةحثة ع الإحصةء الاصفي  ا اللاحة ع 
 السةبقة ع لصنةمة ع لاحة ع العمل في تازيعةت التكرار أو التًدد، كمة يلي:
  8.4اللاحة ع
 لاحة ع العمل في تازيعةت التكرار  ا نتيية ع الاختبةر القبلي
 % x.f التكرار القيمة ع الرقم
 9,00 13 5 6 0
 40 53 5 7 2
 9,50 14 5 8 3
 0,52 36 7 9 4
 9,90 15 5 10 5
 2,30 33 3 00 6
 110 052 13=N الجملة ع
)، X elbairaVثم تبحث البةحثة ع القيمة ع الدتا طة ع  ا  تغير  ستقيل (
 فيمة يلي:








 =63,8  
 
 

































 ة عحاللا4.9 
 قةقحت اة عييتن يلبقلا رةبتخلاا 
مقرلا لجا ة علملاصلمحا ة عييتنلا 
0 6 41 
2 9 61 
3 7 46,6 
4 7 46,6 
5 8 53,3 
6 01 66,6 
7 7 46,6 
8 8 53,3 
9 6 41 
01 6 41 
00 9 61 
02 00 73,3 
03 01 66,6 
04 8 53,3 
05 8 53,3 
06 8 53,3 
07 9 61 
08 00 73,3 
09 00 73,3 
21 01 66,6 

































20 8 53,3 
22 6 41 
23 6 41 
24 7 46,6 
25 8 53,3 
26 01 66,6 
27 01 66,6 
28 9 61 
29 7 46,6 






 ة عحاللا4.01 
:يلبقلا رةبتخلاا ة عميق ة عقبط 
مقرلا ة عميقلا ة عقبطلا راركتلا  نزو
ة عميقلا 
% 
0 81-011 اسجسيج . A . 
2 79-61 سيج 03 B 43,3 
3 59-40 لابق  02 C 41 
4 41-1 دودر  5 D 06,7 
عاملمجا 31  011 

































ظهرت في اللاحة ع السةبقة ع نتةئج  هةرة الكلام في الاختبةر القبلي 
. 63,8وحصلت قيمة ع الاختبةر القبلي ملي  )X elbairaV( تغير  ستقيل/
"، كمة كتب في لاحة ع طبقة ع جيس جساولا أحس أن يحصل طلاب ملي طب "
 30أن يحصل مل  طبقة ع "جيس " يعني وأ ة مسد  قيمة ع الاختبةر القبلي.
طلاب  20" يعني  قبال%، و ا يحصل مل  طبقة ع "3،34تطلاب أو 
 %.7،60طلاب أو  5" يعني  ردود%، و ا يحصل مل  طبقة ع "14أو 
، لأن نصف طبقة ع جيس مل وىذا يسل مل  ما كفةءة الطلاب في الكلام 
ة ع جيس مل  طبق أن يحصل طلابحسلاأو  ،الفصل يحصل مل  طبقة ع جيس 
  جسا.
" لتًقية ع  هةرة الكلام ‌koobecaF ni puorg  llams في شكل" التعليمتطبي    -‌ب
للفصل الثة ا بمسر ة ع  انةن دراجة ع الدتا طة ع الإ لا ية ع لطلاب 
  اغيا_لا انجةن 
 ni puorg  llams في شكل" بل أن يطب  البةحث و ةئل التعليمق
ا بمسر ة ع  انةن دراجة ع في الفصل الثة  ، يسرس الطلاب" ‌‌koobecaf
بطريقة ع الدبةشرة بسون الا يلة ع الأخري. ولذلك يشعرون الدلل والتعب 
 ورأى الطلاب ما اللغة ع العربية ع صعبة ع خصاصة لدهةرة الكلام.
 ni puorg  llams في شكل" تطبي  تعليم اللغة ع العربية ع بة تخسام
التعلم في  لذة أنشطة ع الكلام بةلداضاع "الدهنة ع" لتًقية ع  هةرة "‌koobecaf
 تطبيقهة، وأ ة الخط ات في ا تخسا هة فكمة يلي:
الدقس ة ع: إلقةء السلام ثم يسأل ما حةل الطلاب بقال"كيف   -0
 حةلكم ىذااليام؟" ويسأل ما السرس في اللقةء الدةض .
 في شكل"ة الكلام: مر ف الدعلم في تعليم الأنشطة ع الرئيسية ع لدهةر   -6
 قرأ الدعلم المحةدثة ع ما ".ثم  ‌koobecaf ni puorg  llams

































الداضاع"الدهنة ع" ثلاثة ع  ر ة ثم أ ر الدعلم مل  الطلاب أن يستمع ا 
ما المحةدثة ع ثم  يقرأ الطلاب المحةدثة ع ما الداضاع"الدهنة ع"  ويهتم ا
الح ار في  مل  الطلاب ليتحسث اأ ر الدعلم  ،وبعسذلكثلاثة ع  رة 
الدعلم مل  بةلنظر إلى الكتةب وأ ر أ ةم الفصل  ع صسيقهة
  ل الح اربةلذةتف.ليسي  الطلاب 
شطة ع الطلاب في البيت: بعس يسي ل الح ار بةلذةتف، يصنع الأن -0
 وجب مل  الطلاب لدنشار في "ثم  koobecaf الشرذ ة ع في  علم
 "الذي الدكان الدعلم.‌koobecaf ni puorg  llams
ظةئف الطلاب الخةتدة ع: يلخص الدعلم ما الد اد ثم  يقا م الدعلم ما و  -1
 ليفهم ا الد اد الاتية ع ويختم الدعلم السرا ة ع بةلس لام.
لتًقية ع الدهةرة  "‌koobecaf ni puorg  llams في شكل"فعةلية ع التعليم  -‌ت
الكلام لطلاب للفصل الثة ا بمسر ة ع  انةن دراجة ع الدتا طة ع الإ لا ية ع 
  اغي ا. 
قبل  )tseT erPالبةحثة ع طريقة ع الاختبةر يعني اختبةر قبلي (تعليم 
 tsoP، واختبةر بعسي ("‌koobecaf ni puorg  llams في شكل" التعليم
في  ية ع التعليمفعةلبعس تعليمهة. وتلك الختبةرات تستخسم لدعرفة ع  )tset
لتًقية ع الدهةرة الكلام لطلاب للفصل  "‌koobecaf ni puorg  llams شكل"
 ا.الثة ا بمسر ة ع  انةن دراجة ع الدتا طة ع الإ لا ية ع  اغي
 "ونتيية ع الاختبةر البعسي أو نتيية ع اختبةر التلا يذ بعس تعليم 





































 ة عحاللا4.00 
يسعبلا رةبتخلاا ة عميق 
مقرلا ةررقلدا بنا لجا ة علملجا  ة عميقلا
ة عط اتلدا 0 2 3 
0 3 3 3 9 4,5 
2 4 4 3 00 5,5 
3 3 3 3 9 4,5 
4 4 4 4 02 6 
5 4 3 3 01 5 
6 5 4 4 03 6,5 
7 4 3 3 01 5 
8 4 4 3 00 5,5 
9 3 2 3 8 4 
01 3 4 3 01 5 
00 5 5 4 04 7 
02 5 4 4 03 6,5 
03 4 4 4 02 6 
04 3 3 3 9 4,5 
05 3 4 3 01 5 
06 4 4 4 02 6 
07 4 4 3 00 5,5 
08 4 4 4 02 6 
09 5 5 4 04 7 

































21 5 5 4 04 7 
20 4 4 3 00 5,5 
22 3 4 3 01 5 
23 3 3 3 9 4,5 
24 3 3 3 9 4,5 
25 4 4 4 02 6 
26 4 4 4 02 6 
27 5 4 4 03 6,5 
28 4 4 3 00 5,5 
29 4 4 3 00 5,5 
31 4 4 3 00 5,5 
 ة عحاللا4.02 
يسعبلا رةبتخلاا ة عييتن ا  راركتلا تةعيزات في لمعلا ة عحال 
مقرلا ة عميقلا راركتلا F.X % 
0 8 0 8 2,5 
2 9 5 45 03,8 
3 01 5 51 05,3 
4 00 7 77 23,6 
5 02 6 72 22,2 
6 03 3 39 02 
7 04 3 42 02,9 
ة علملجا 31 333 011 
 

































( ليقتس  يرغت  ا  ة عط اتلدا ة عميقلا ة عثحةبلا ثحبت ثمVariable Y ةميف ،)
:يلي 









ة عحاللا 4.03 
ة عييتنلا يسعبلا رةبتخلاا 
مقرلا لجالمحا ة علملاص ة عييتنلا 
0 9 61 
2 00 73,3 
3 9 61 
4 02 81 
5 01 66,6 
6 03 86,6 
7 01 66,6 
8 00 73,3 
9 8 53,3 
01 01 66,6 
00 04 93,3 
02 03 86,6 
03 02 81 

































04 9 61 
05 01 66,6 
06 02 81 
07 00 73,3 
08 02 81 
09 04 93,3 
21 04 93,3 
20 00 73,3 
22 01 66,6 
23 9 61 
24 9 61 
25 02 81 
26 02 81 
27 03 86,6 
28 00 73,3 
29 00 73,3 








































 40.4اللاحة ع 
 طبقة ع القيمة ع الاختبةر البعسي
وزن  التكرار الطبقة ع القيمة ع الرقم
 القيمة ع
 %
 14 A 20 جيس جسا 110-18 0
 7,65 B 70 جيس 97-16 2
 3,3 C 0  قبال 95-04 3
 . D .  ردود 14-1 4
 110  13 المجماع
ظهرت في اللاحة ع السةبقة ع نتةئج  هةرة الكلام في الاختبةر 
وحصلت قيمة ع الاختبةر البعسي  )Y elbairaV/البعسي( تغير  عل 
"  يعني جيس جسا  ، ومسد الطلاب لدا يحصل مل  طبقة ع "0,00ملي
طلاب أو 70 يعنييحصل مل  طبقة ع "جيس "  %، و ا14طلاب أو  20
طلاب أو 0" يعني  قبال  %، و ا يحصل مل  طبقة ع "7,65
 %.ولا أحس أن يحصل الطلاب مل  طبقة ع " قبال".3,3
بنةء إلى اللاحة ع السةبقة ع ونتيية ع الدتا طة ع  ا الاختبةر القبلي 
والبعسي، مرفت البةحثة ع أن القيمة ع للاختبةر البعسي أجيس  ا قيمة ع 
 ni puorg  llams في شكل" تبةر القبلي. وىذا يسل ملي أن التعلمالاخ
لو ترقية ع وتسةمس إلى  هالة ع التعلم للتلا يذ. و سةفة ع القيمة ع  "‌koobecaf





































 50.4اللاحة ع 
  سةفة ع القيمة ع الدتا طة ع بين الاختبةر القبلي والبعسي
 لدسةفة ع بينهمةا Y تغير X تغير
 47,2 0,00 63,8
 "‌koobecaf ni puorg  llams في شكل" ولدعرفة ع فعةلية ع التعليم
لتًقية ع  هةرة الكلام للفصل الثة ا بمسر ة ع  انةن دراجة ع الدتا طة ع 
رنة ع بين  هةرة الكلام الإ لا ية ع  اغيا. فأول  ةقس ت البةحثة ع ىا الدقة
وبعس  "‌koobecaf ni puorg  llams في شكل" لطلاب قبل ا تخسم التعلم
 ا تخسا هة.
والدعرفة ع مل  النتيية ع الفروض ىل الفرضية ع الصفرية ع  قبالة ع أم لا؟ 
بةلطريقة ع الإحصةئية ع يعني حسةب الفعةلية ع أو الارتبةط بينهمة، بمعةيير 
 الاختبةر كمة يلي:
 tt>ht .أن الفرضية ع الصفرية ع  ردودة، إذا كةن
 tt<ht .كةن الفرضية عالبسلية ع  ردودة، إذا 
ثم تقام البةحثة ع بإنشةء لاحة ع الدسةمسة لحسةب الإحصةئيةت. قبل 
 إنشةءىة، فتقام أولا بتحسيس الدتغير كمة يلي:
 يعني نتيية ع الاختبةر القبلي X elbairaV تغير  ستقيل / 
 يعني نتيية ع الاختبةر البعسي Y elbairaV تغير  عل  / 
أن الفرضية ع  وأ ة النتيية ع الأخرة (بعسىة) فتبسل مل 
 ni puorg  llams في شكل"فعةلية ع التعليم ) قبالة ع، ىذا بمعني aHالبسلية ع(
لتًقية ع الدهةرة الكلام لطلاب للفصل الثة ا بمسر ة ع  انةن  "‌koobecaf
ولدعرفة ع ىذه الفروض ، ا تخس ت  دراجة ع الدتا طة ع الإ لا ية ع  اغي ا.
 " كمة يلي:tset-Tالتعليم البةحثة ع ر ز الدقةرنة ع التى يعرف بر ز"
=.t
  
    
 


































 = الدقةرنة ع.t
(الاختبةر القبلي)و الحصال X) ا  تغير naem= الدتا طة ع ( DM
 مل  الصيغة ع:




  ∑ = مسد لستلفة ع  ا  تغير X (الاختبةر القبلي) و ا  تغير   Y  (الاختبةر البعسي)
 ترلة ع البيةنةت=  N
(الاختبةر  Y (الاختبةر القبلي) و ا  تغير  Xالإنحراف الدعيةري  ا  تغير =  DMES
 والحصال مل  الصيغة ع:  البعسي)






 = الانحراف الدعيةري  ا مسد لستلف والحصال مل  الصيغة ع:  DDS
 = DMES




 ترلة ع البيةنةت= N
لتًقية ع  "‌koobecaf ni puorg  llams في شكل"ةرة الكلام بعس تعليم = وجاد ترقية ع  ه aH
 الدهةرة الكلام لطلاب للفصل الثة ا بمسر ة ع  انةن دراجة ع الدتا طة ع الإ لا ية ع  اغي ا.
لتًقية ع  "‌koobecaf ni puorg  llams في شكل" سم ترقية ع  هةرة الكلام بعس تعليم= مoH
 بمسر ة ع  انةن دراجة ع الدتا طة ع الإ لا ية ع  اغي ا.الدهةرة الكلام لطلاب للفصل الثة ا 
 بعس النظرت البةحثة ع إلى نتةئج الاختبةر القبل  والاختبةر البعسي، ا تخلصت أن نتةئج
وبعس تطبيقو بينهمة  "‌koobecaf ni puorg  llams في شكل" الاختبةر قبل ا تخسام تعليم
  llams في شكل"خسام تعليم فرق. وىذا يسل مل  وجاد ترقية ع  هةرة الكلام بعس ا ت
 لذلك ، كمةيلي:"‌koobecaf ni puorg


































 60،4اللاحة ع 
 نتةئج الاختبةر القبلي والبعسي لطلاب للفصل الثة ا بمسر ة ع الدتا طة ع الإ لا ية ع  اغيا
‌Y X أسمةء طلاب الرقم
 9 6 مبس الغني 0
 00 9 مسلانةغ تةولادانة 2
 9 7 مستية دوي دار ة 3
 20 7 أتزس أرلان 4
 10 8 أتزس فهمي ك 5
 30 10 أتزس ىةرديةن شةه 6
 10 7 أ نة ع نار ميني  هةيةتي 7
 00 8 أفريليةنة أ اة حسنة ع 8
 8 6 مزرة السلافية ع 9
 10 6 بةيا  ة ادرا 10
 40 9 فيتة كارنية  ةري 00
 30 00 ىستي رضية ع مينية ع 20
 20 10 حسا النار ميفان الله 30
 9 8 الزمس مزيس فخر السي 40
 10 8 لزمس خيرول 50
 20 8  عرفة ع الدعفية ع 60
 00 9  ةرتة نار مزيزة 70
 20 00 لزمس نصيح الدصطفي 80
 40 00 لزمس تقي السيا 90

































 40 10 لسلاص ملي نار السيا 12
 00 8 نةبيلا فتةتين 02
 10 6 نافة تري  ةىنسرا 22
 9 6 نار وولان  ةركةريتة 32
 9 7 أوكتيكة ر ضةني 42
 20 8 رسمة شهةدة  52
 20 10 رانسي بة اكي 62
 30 10 رارا فةبريةن 72
 00 9 زاى ا أ ةنسا 82
 00 7 زىرة الحسنة ع 92
 00 9 زىير 13














 9 3- 9 6 0
 9 3- 00 9 2
 4 2- 9 7 3

































4 7 02 -5 25 
5 8 01 -2 4 
6 01 03 -3 9 
7 7 01 -3 9 
8 8 00 -3 9 
9 6 8 -2 4 
01 6 01 -4 06 
00 9 04 -5 25 
02 00 03 -2 4 
03 01 02 -2 4 
04 8 9 -0 0 
05 8 01 -2 4 
06 8 02 -4 06 
07 9 00 -2 4 
08 00 02 -2 4 
09 00 04 -3 9 
21 01 04 -4 06 
20 8 00 -3 9 
22 6 01 -4 06 
23 6 9 -3 9 
24 7 9 -2 4 
25 8 02 -4 06 
26 01 02 -2 4 

































 9 3- 30 10 72
 4 2- 00 9 82
 60 4- 00 7 92
 4 2- 00 9 13
 396  6 ∑ 68   ∑ 000  ∑ 026  ∑ 
لاختبةر القبل  و الاختبةر البعسي، ىذا يسل مل  وبعس أن نظرت البةحثة ع إلى نتيية ع ا
تطار كفةءة التلا يذ في تسريس اللغة ع العربية ع بمهةرة الكلام. وىنةك الفرق بين نتةئج قبل 
لتًقية ع  هةرة الكلام وبعسه، فيبين وجاد  "‌koobecaf ni puorg  llams في شكل" تعليم 
لتًقية ع الدهةرة الكلام لطلاب للفصل  "‌koobecaf ni puorg  llams في شكل" فعةلية ع تعليم 
 الثة ا بمسر ة ع  انةن دراجة ع الدتا طة ع الإ لا ية ع  اغيا.
 وأ ة خط ات في تحليل الفعةلية ع، فكمة يل  :






 37,2 - =DM
















 =DDS 2 9√-)37 2 (2 
 

































 =DDS 2 9√-54,7 
 =DDS‌40,2 
 )rore naem radnatSيطلب ( -(ت)
 = DMES
   
0  √
 
40 2 = DMES
0 13√
 
 93,1 = DMES
 .tيطلب أن نتيية ع الفرضية عبة تعمةل ر ز الدقةرنة ع -(ث)
   =.t













-n=fd% بةختبةر حزبين و 5منس  ستاى  عناى  ttتةليهة، أن تذا 
، ا tt، أكبر  ا 9,50 =ht.  ا ىذا البيةن أن تذا 72241,2، يعني 92=0
  ردودة والفرضية ع البسلية ع  قبالة ع.فةلفرضية ع الصفرية ع  tt>htىذاالبيةن أن 
" لتًقية ع ‌koobecaf ni puorg  llams فعةلية ع التعليم في شكل" نأوالخلاصة ع 
  هةرة الكلام للفصل الثة ا بمسر ة ع الدتا طة ع الإ لا ية ع  اغيا.
 






































 Statistic Df Sig. 
Hasil_tes Pretest .333 11 .231 
Posttest .333 11 .122
*
 
ا رةبتخا ا  ةسحاو ة عنيم ع  يعيبطلا عضالا رةبتخا جئةتن لىإ  ًادةنت 
Kolmogorov Smirnov‌ ة عميقلا لةمتحا نأ وسبي هلامأt- ىاتس  > ءةصحلإا1.15  
 عيزات لقتس  يرغت و ة ععبةتلا يرغت  ،ليةتلةبو .عيبطتلا ضاتًفةب يفت تةنةيبلا ثم ةيربك
لا عيزاتلا ناكي نأ ةسيلجا تةنةيبلاو يدةم.يدةع 



































 نتائج البحث -‌أ
  llams في شكل"ث في فعالية التعليم البيانات فيبح ةالباحث ةبعد أن قام
الكلام للفصل الثامن بمدرسة سونان دراجة  لترقية مهارة "‌‌koobecaf ni puorg
الدتوسطة الإسلامية سوغيو يستطيع الباحث أن يقدم نتائج البحث والاقتراحات، 
 وهي:  وأما الخلاصة من هذاالبحث
طالبا لم يزل  عشرمهما كان خمسةفي طبقة "جيد"   الكلامفي إن كفاءة الطلاب -1
ناقصا، لأن نصف الفصل يحصل على طبقة جيدوواحدتهم على طبقة جيد 
جدا. كما يتضح من متيجة الاختبار الدعقد. ولاأحد أن يحصل الطلاب على 
 طبقة "ممتاز"، كما كتب في لوحة طبقة قيمة الاختبار القبلي. 
يعني  تبدأ  "‌koobecaf ni puorg  llams في شكل" التعليمفعالية  إن تطبيق -2
بالدقدمة، ّثم قرأ الدعلم المحادثة عن الدوضوع"الدهنة" ثلاثة مرّة ثم أمر الدعلم على 
الطلاب أن يستمعوا ويهتموا عن المحادثة ّثم يقرأ الطلاب المحادثة عن 
عدذلك أمر الدعلم على الطلاب ليتحدثوا الحوار في الدوضوع"الدهنة" ثلاثة مرة ،وب
أمام الفصل مع صديقهابالنظر إلى الكتاب وأمر الدعلم على الطلاب ليسّجل 
ثم وجب على الطلاب  koobecafثم  يصنع معلم الشرذمة في الحواربالذاتف. 
"الذي الدكون الدعلم، وتختتم الدرس ‌koobecaf ni puorg  llams لدنشور في "
 .سلامبال
مساعد للطلاب ويشعر الدعلم بالسعادة لأن يستطيع أن يستخدمها في و 
وبعد ملاحظة الأنشطة الطلاب في البيت لدادة اللغة عمل التعليم والتعلم. 

































العربية في الفصل الثامن بمدرسة سونان دراجة الدتوسطة الإسلامية سوغيو، 
ن هذه الوسائل يلاحظ الباحث أن الطلاب يشعرون بالفرح عندما يستعملو 
بأن الددرس يقوم جيدة وأنهم لايشعرون التعليمية، ويشعرون أن هذه الوسائل 
 بالتقويم على الدراسة بوسائل هذه البرنامج.
لترقية مهارة  "‌koobecaf ni puorg  llams في شكل" التعليم إن فعالية استخدام ب -3
سونان دراجة الدتوسطة الإسلامية سوغيو، وهذا الكلام للفصل الثامن بمدرسة 
 %5عند مستوى معنوى  tt. أن ثمن tset-Tيظهر بعد الحساب برموز 
 =ht. من هذا البيان أن ثمن 7،،،يعني ، 29=1-n=kdباختبار حزبين و 
فالفرضية الصفرية مردودة  tt>ht،من هذاالبيان أن tt، أكبر من 2,51
 ni puorg  llams في شكل" ث فعالية التعليم والفرضية البدلية مقبولة. حي
لترقية مهارة الكلام للفصل الثامن بمدرسة الدتوسطة الإسلامية  "‌koobecaf
 سوغيو.
 الاقتراحات -‌ب
بعد أن تلاحظ الباحثة حالة الددرسة وتنفيذ التحليل وبعد إتمام هذاالبحث، 
 اقترحت الباحثة فيما يلي:
 لرئيس الددرسة -1
ينبغي على رئيس الددرسة أن يساعد مدرسة اللغة العربية في تطور 
التعليم بشكل زيادة الوسائل التعليمية التي تتعلق باللغة العربية ويصنع 
 البرنامج الخاص الذي يساعد التلاميذ على التعلم والتطور.
 
 


































تاروا طريقة جيدة لدعلمي اللغة العربية بمدرسة سونان دراجة أن يخ
 ومناسبة لأحوال التلاميذ، ويستخدموا وسائل التعليمية التي تناسب
وتساعده في تقديم الدادة من أجل الوصول إلى أهداف التعلم، ويستطيع أن 
في الدادة "‌koobecaf ni puorg  llams في شكل" يستخدم وسيلة التعليم 
 واضع الدناسبة بغر التعلم فيها.التي يريد الدعلم بالد
 للتلاميذ -3
التلاميذ بمدرسة سونان دراجة الدتوسطة الإسلامية أن يهتموا درس 
اللغة العربية ويدرسوه كل يوم بالجهد والذمة، حتي يستطيعوا أن يفهموا أمور 
القران الكريم والحديث وكذا أن يطيعوا الأساتذة دينهم ويساعدوا على فهم 
 في عملية التعليم والتعلم.ويجتهدوا 
 للقراءة والباحثين -4
عسي أن ينال الدعرفة النافعة بعدقراءة هذاالبحث، وينبغي على 
الباحثين أن يكثفوا تطبيق هذه الوسيلة، إذاستستخدمها للبحث كي تكون 
نتيجة البحوث الدستقبلة أحسن وأهم. وعسي أن يكون هذاالبحث مادة 
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